











Abstract:Arc hite c ture Enviro nme nt is tha t hu-
m a n in o rd e r to sa tisfie d to the ir d iffe re n t ne e d s
a nd c re a te the a rtific ia l e nviro nme nt, a lso is im -
p ro ve d p hysic a l e nviro nme nt. Pe o p le in d iffe r-
e n t p e rfo rm a nc e sta tus o f the e nviro nme nt
ha ve d iffe re n t p hysic a l ne e d s, Also re q uire the
in te rio r sp a c e o f b uild ing a re sa tisfie d to the ir
a ud ito ry, visua l, the rm a l se nsa tio n a nd he a lthy
to re a c he d c om fo rt. Surve y in the c ity o f Xia -
m e n on the in te rio r sp a c e o f va rio us a sp e c t o f
b uild ing e nviro nme nt q ua lity fo r 1000 p o ll, so it
c a n b e a na lyze d in the in te rio r sp a c e o f re si-
d e nc e e nviro nme nt q ua lity p ro b le m in the c ity
o f Xia m e n.To imp ro ve re sid e ntia l ind o o r e nvi-
ro nme nt q ua lity in some o f the c omme nts.To
ma ke p e o p le p a y mo re a tte n tio n to c omp re -
he nsive ,c om fo rta b le a nd he a lthy ind o o r e nvi-
ro nme nt.
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图 1 - 现时的室内热环境（包括温度，湿度）是否可以接受










































































图 3 - 如果可改变现时的室内温度时的选择情况 图 5 - 如果可改变现时的室内湿度时的选择情况 图 6 - 对此时着装的调查
图 4 - 空调环境下人的感受情况 图 7 - 在测试前 30 分钟所从事的主要活动情况





























































































































图 12 - 如何形容现时的室内空气质量的调查
图 13 - 如果可以改变现在室内湿度的选择情况
图 14 - 现时人群各种症状的调查







愉快 (1)20% (2)19.8% (3)41.2% (4)10% (5)9%
刺眼 (1) 26.7% (2)32.7% (3)30.7% (4)7% (5)2.9%
亮度 均匀 (1)22.8% (2)21.3% (3)34.2%
(4)16.3% (5)5.4%


















































































图 15 - 对现时室内光照度感受的调查 图 16 - 视觉环境中感觉是否愉快程度由深到浅的分布 图 17 - 视觉环境中感觉是否刺眼程度由深到浅的分布
图 18 - 视觉环境中亮度是否均匀程度由深到浅的分布 图 19 - 视觉环境中是否适合阅读程度由深到浅的分布 图 20 - 对现时的视觉环境感受程度由好到差的分布
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